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ABSTRACT
Tujuan penelitian ini adalah untuk: (1) mendeskripsikan perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran, pertanggungjawaban
anggaran, good governance dan kinerja Pemerintah Daerah (2) menguji perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran,
pertanggung-jawaban anggaran berpengaruh terhadap good governance Pemerintah Daerah, (3) menguji perencanaan anggaran,
pelaksanaan anggaran dan pertanggung-jawaban anggaran berpengaruh terhadap kinerja Pemerintah Daerah, (4) pelaksanaan good
governance terhadap kinerja Pemerintah Daerah (5) menguji pengaruh tidak langsung perencanaan anggaran, pelaksanaan
anggaran, pertanggungjawaban anggaran dan evaluasi anggaran terhadap kinreja pemerintah daerah melalui penerapan good
governance. Penelitian ini dilakukan terhadap semua pejabat pengguna anggaran, penatausahaan keuangan dan bendahara sebanyak
123 orang. Hasil pengujian menunjukkan bahwa perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran, pertanggungjawaban anggaran,
good governance dan kinerja Pemerintah Daerah, pelaksanaan good governance berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah.
Hasil perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran dan pertanggung-jawaban anggaran berpengaruh terhadap kinerja pemerintah
daerah, perencanaan anggaran secara tidak langsung berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah melalui pelaksanaan good
governance, pelaksanaan anggaran secara tidak langsung berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah melalui good governance
dan pertanggung-jawaban anggaran secara tidak langsung berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah melalui pelaksanaan
good governance.
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